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Abstrak 
Analisis Pengaruh Profitabilitas,LDR, CAR dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
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 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Provitabilitas(ROA), Loan 
To Deposit Ratio(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Ukuran Perusahaan (SIZE) 
terhadap peringkat obligasi. Teknik Sampling yang digunakan adalah purposive sampling, 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan dengan periode pengamatan  selama 3 
(Tiga) tahun dan menggunakan IBM SPSS 20 sebagai alat analisis penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Regresi Logistik Ordinal untuk menguji pengaruh Profitabilitas, 
Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Peringkat 
Obligasi. Hasil analisi menunjukan bahwa Profitabilitas (ROA) secara signifikan berpngaruh 
terhadap peringkat obligasi pada level of significance kurang dari 5%, namun Loan To 
Deposit Ratio(LDR), Capital Adequacy Ratio(CAR), Ukuran Perusahaan (SIZE), tidak 
berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan signifikan lebih besar dari 5%. Kemampuan 
prediksi dari ke-4(empat) variabel tersebut terhadap peringkat obligasi sebesar  75,4% 
sebagaimana tidunjukan oleh Pseodo R-Square sebesar 72,5% sedangkan sisanya 24,6% 
dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian ini.  
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Effect Analysis of Profitability, LDR, CAR and Company Size Against Bond Ranking 






This research is conducted to test the influence of variable of Provitability (ROA), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Company Size (SIZE) to bond rating. 
Sampling technique used was purposive sampling, obtained the number of samples as many 
as 11 companies with an observation period for 3 (three) years and using IBM SPSS 20 as a 
research analysis tool. Data analysis technique used is Ordinal Logistic Regression to test the 
influence of Profitability, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio and Company Size 
Against Bond Ranking. The results of the analysis show that Profitability (ROA) significantly 
affects the rating of bonds at the level of significance of less than 5%, but the Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Company Size (SIZE), no effect on 
bond rating with a significantly greater than 5%. The prediction ability of the 4 (four) 
variables on the bond rating is 75.4% as shown by Pseodo R-Square of 72.5% while the 
remaining 24.6% is influenced by other factors not included into this research model. 
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